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ーデザインショーケース展j も、今年で 9 回目を迎えた。
本展では、各大学から選抜されたデザイン系学部3年生


















・授業期間 20 14 年 5 月 2 1 Eト2014月7月2日
2 .l.2 計画日程／内容
平成 26 年 5 月 20 日 応募概要発表
平成 26 年5月20 日-5月9日 エントリー期間
平成 26 年 5 月 2 1 日 課題説明会実施（実習Ⅲ）
平成 26 年 7 月 1 0 日 応募書類必着
平成 26 年 7 月 1 7 ～ 1 8 日 選考通知結果
平成 26 年 8 月 26 日 作品・ポートフォリオ必着
平成 26 年8月28日.9月7日 アクシスキ‘ヤラリー展示
平成26年9月3日-9月4日 企業ツアー（富士デザイン、コ
ニカミノルタ、コクヨファニチャ一、島津製作所）
平成26年11月?e?AX I S l 2 月号発行
平成 26 年 1 2 月 25 日 アクシス報告書発行
3 . 研究対象展示会
3.1 l 展示会名称． 第 9 回金の卵学校選抜オールスターデザイ
ンショーケース 「テサ二インスクール最前線」
3.l. 2 会期：平成 24 年 8 月 28 日（木） ～ 9 月 7 日 （ 日） I l 日間
.MORISHITA Masayuki デザイン工学科
3.1.1会場：東京.港区六本木5 17 I アクシス 4F
アクシスギャラリー TEL : 03 5575 8655 
3 . 1.4 オーフ。ニンク‘レセフ。ション： 8 月 28 日（木） 19: 00 ~ 21:00 
3 .1.5 作品フoレゼンテーション ： 1) 8月30日（土） （土） 14 : 00 ～、 2) 9 
月2日I （火） 18: 30 ～、 3) 9 月 4 日（木） 18: 30 ~ 
3 . 1.6 トークイベント ： 9 月 5 日 （金） 18:00 ~ 19:00 
テーマ ： 「cu ri osity （好奇心） とデザイン」スピーカー ． マイクエ
ーフルソン （POSTA LCO）、会場．シンポジア （アクシスピル BlF)
3.l.7 主催 ・ 企画：アクシスギャラリー










3.1.1 l 参加l大学 ：イン ド工科大学ボンベイ校／岡山県立大学
/京都精華大学/京都造形芸術大学/慶應義塾大学
院 （KMD ) ＋ロイヤル ・ カレ y ジ ・ オブ ・ アート＋インペ






3.1.2 ポー卜フォリオ展示.参加校7大学、70 1¥Jｷ 
3 . 1.1 3 来場者数： AX I S ギャラリー 約 1 ,500 名
3. 1.1 4 パブリシテ ィ ：日本グラフイ Y クデザイナー協会ウェ
ブサイト、 登竜門 （JON ） 、 AXIS (vo l. 170& 1 7 1 ） 、 172 （ レポー
ト ） 、 AX IS jiku 、 六本木未来会議、他各ウェフサイト
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以下、大学選考さ れた 3 作品を報告する 。






















































せた。 また、 天板のみを取り外すことがで き ので、身長
の変化によ っ て使う机のサイズが変化しでも、 卒業まで
同じ天板を使い続けられるようにな っ ている 。









AX I S 第 9 回「金の卵」学校選抜オールスターデザイン
シ ョー ケース展の会場風景を報告する
図 l 会場の様子 （アクシスギャラリー ）
アクシスギャラ リ ーオ ー プニング会場での本学生のプレ
ゼンテーシ ョ ンと展示を報告する （図 2 ～ 4 )
図2「ふしぎBLOCK」伊丹結花
区1 3 「点字のコミュニケーションパズル」｜｜嶋田辺！沙
図4「世界一帯い天版の学校用机」塚原開成
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